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ΤΑ ΕΝ ΤΗ. ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ. ΜΟΥΣΙΚΗ. “ΚΡΑΤΗΜΑΤΑ,,
Μεταξύ τοΰ απέραντου μουσικού θησαυρού, τον όποιον παρέδωκεν ήμιν 
ό Βυζαντινός καί μεταβυζαντινός κόσμος, ίδιάζουσαν θέσιν κατέχει μία μεγάλη 
τάξις Μαθημάτων, τα καλούμενα «Κρατήματα». Είναι δέ Κράτημα 1 — άλλως 
«Βάσταμα»—έπέκτασις δεδομένης μελφδίας υπό αλόγους συλλαβάς ή λέξεις 
άποσκοπούσα ή εις διάρκειαν αυτής ή καί εις καλλωπισμόν.
Τά κρατήματα πού μέν επιτάσσονται, πού δέ παρενείρονται, έ'στι δ’ δτε 
καί προτάσσονται, εις ώρισμένου είδους αργά μέλη, οία τά κατ’ εξοχήν λεγά­
μενα «Μαθήματα», οί Καλλιφωνικοί Ειρμοί, τά Δόξα-Καί νΰν των Πολυε­
λέων, τά Μεγάλα Πασαπνοάρια, εις τά μεγάλα Χερουβικά καί Κοινωνικά, 
εις δίχορά τινα μαθήματα καί Δοξαστικά καί εις διάφορα άλλα.
Λέξεις ή συλλαβαί ύποκείμεναι τή μελφδία των Κρατημάτων είναι αί: 
ανενα, τενενά καί τερερεμ, έναλλασσομένων διαφόρων φωνηέντων, έξ ου: 
τε, τι, το, ρε, ρι, ρο, ρου. Καί αί μέν πρώται συγγενεύουν καί προφανώς 
παράγονται από τούς παλαιούς πολυσυλλάβους φθόγγους τής Βυζ. μουσικής 
κλίμακος «άνανες», «νεανες», οί όποιοι φαίνονται αρχαιότατοι2, άφ’ ου καί 
Κωνσταντίνος ό Πορφυρογέννητος αναφέρει καί αναλύει αυτούς εις: άνα(ξ)- 
άνες, ναί-άνες. Αί δέ δεύτεραι έγιναν πάντοτε έν τοις κάτω χρόνοις άντικεί- 
μενον συζητήσεων καί ερμηνειών, ούχί δέ σπανίως καί αμείλικτου πολεμικής.
Ούτως, εν τισι τών προ τού ΙΘ' αί. κωδίκων ιστορείται δτι «εις τούς
χιλίους έξακοσίους τεσσαράκοντα εννέα χρόνους από Χριστού___ ήρως τις
εκ τών Ενετών Ιάκωβος, τούπίκλην Βάρβαρος, έξητήσατο τον εκ Κρήτης 
Πρωτοψάλτην Δημήτριον Ταμίαν, δι’ ήν αιτίαν τό τερερέ έν τή ανατολική 
Εκκλησία ψάλλουσι, δέδωκε δέ την άπόκρισιν Γεράσιμος ιερομόναχος ό 
Βλάχος καί Κρής παρακληθείς εκ τού άνω εΐρημένου Δημητρίου Ταμία» 3.
Ή «άπόκρισις» τού Γερασίμου ένδιατρίβουσα εις Θεολογικά καί δογμα­
τικά κεφάλαια (: «’Έστωντας καί ό Υιός τού Θεού νά καταβή εδώ κάτω εις
1 ‘Υπό τό όνομα «Κράτημα» άπαντςί καί σημεΐον χρονικόν μακράς διάρκειας τοΰ 
παλαιού γραφικού συστήματος τής Βυζ. Μουσικής.
2 Χρύσανθού, Θεωρητικόν Μέγα τής Μουσικής, § 66 ΰποσημ., Τεργέστη 1832. 
Γ. Παπαδοποΰλου, Συμβολαί εις τήν Ιστορίαν τής παρ’ ήμιν έκκλ. Μουσικής, 
σελ. 257, Άθήναι 1890. Τοΰ αϋτοΰ, ‘Ιστορική έπισκόπησις τής Βυζ. έκκλ. Μουσικής, 
σελ. 60, Άθήναι 1904.
3 ‘Ολόκληρος ή «Έρωταπόκρισις» έχει δημοσιευθή είς τά προλεγόμενα τοΰ Α' τόμου 
τής μουσικής Πανδέκτης, Κωνσταντινούπολις 1850.
Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδών, ίτος I'. 23
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τον κόσμον μή χωρισθείς των ουρανών» κτλ.) καταντά είς τό ότι τό «Τερερε» 
«τό έβγάνομεν από ιούς θείους προφήτας, οί όποιοι λέγουσι πώς ήκοΰσασι 
φωνάς είς τον ουρανόν ως φωνήν ύδάτων πολλών καί ou είναι τά «άρρητα 
ρήματα» τοϋ Αποστόλου Παΰλου, συμβολίζουν δε τό άκατανόητον τής θεό- 
τητος, «διατί κατά πώς δεν είμπορεϊς νά κατανόησης από τό τερερε λόγον, 
μήτε καί την Θεότητα δεν είμπορεϊς νά κατανοήσης, μά τί κατανοείς; μέλος 
καθώς καί από τήν Θεότητα Πρόνοιαν καί Παντοδυναμίαν...» καί άλλα 
τοιαΰτα.
Έν δεύτερα «ερμηνεία» δεχόμενος ότι «ουδένα πράγμα ή τοΰ Χρίστου 
καθολική καί άποστολική Εκκλησία εξ αρχής είς μάτην πεποίηκεν, άλλα πάντα 
μέ τέλος καί έννοιαν καί με παράδοσιν τών προπάλαι Πατέρων καί διδα­
σκάλων», έπάγεται ότι «τούτη ή ασήμαντος φωνή σημαδεύει τήν αγίαν 
Τριάδα, β'. τήν ένσαρκον οικονομίαν, γ'. τήν ζώσαν κιθάραν, τον άνθρωπον 
καί τήν αγίαν τοϋ Χρίστου άνάστασιν καί ημών τών ανθρώπων, δ', τήν 
ανατροπήν, ήγουν τον χαλασμόν τών μουσικών οργάνων, όπου έψαλλον οί 
άφρονες καί άπιστοι "Ελληνες καί ε'. σημαδεύει τό χρέος τό φυσικόν, όπου 
πρέπει νά κάμνωμεν είς τον Θεόν».
Πάντα ταϋτα προσπαθεί ό εΐρημένος ερμηνευτής νά συσχετίση κατά 
τρόπον φυσικόν ή έξεζητημένον μέ τήν λέξιν καί τά γράμματα τοϋ τερερε, 
ότέ μεν ποιούμενος χρήσιν τής αριθμητικής τών γραμμάτων σημασίας, ότέ 
δε τής τούτων παρηχήσεως.
Καί τις Σέργιος αχρονολόγητος, αλλ’ όμως «έλλογιμώτατος διδάσκαλος» 1 
εν σχετική προς Πανοσιώτατόν τινα «άποκρίσει» έπάγεται τά εξής. «Τά κρα­
τήματα είναι παλαιότατα είς τούς μουσικούς, δουλεύουσι τον ρυθμόν καί 
προειδοποιοϋσι τό μέλος. Είς τούς παλαιοτάτους Θράκας άποδίδουσι τό μου­
σικόν επιφώνημά ταραλή· είς τούς αύλητάς καί λυριστάς Έλληνας τό τήνελλα 2. 
Ήτο λοιπόν έν χρήσει τών μουσικών φωναί άσημοι πρό πολλών αιώνων.... 
Έν τή Εκκλησία φαίνονται έν χρήσει από έπισημοτάτους ίεροψάλτας, ως τον 
άγιον Τωάννην τον Δαμασκηνόν καί τούς καθεξής καί ως πάντα σοφώς καί 
άγίως έκάθηρε καί ήγίασεν.... ή Εκκλησία καί τάλλα τά παρά τοΐς έθνικοΐς 
έν χρήσει, οίον θυμιάματα, κανδήλας, κηρούς καί τά παραπλήσια, οίίτω καί
τά κρατήματα τών εθνών έκάθηρεν, ήλλοίωσε καί μετήγαγε θαυμασίως___
τό γάρ τερερε καί τό τε τε, τό όποιον είναι μίμημα κιθάρας καί τέττιγος, 
μετέβαλεν είς τηρεί, ρέε, τό όποιον σημαίνει: φύλαττε, πρόσεχε, άνθρωπε- 
ρέος γάρ ό άνθρωπος ως θνητός___».
’Ακολούθως: «___ ή ιεροπρεπής προς τον Θεόν ύμνφδία γίνεται διά
1 Έφημ. Φόρμιγξ, Άθήναι, 1907, άρ. 7.
2 Πρόσθες καί τό θρεττεναλό τών κιθαρωδών καί τοφλαττόθρατ, Άριστοφ. 
Βάτρ. 1286 κέ. Αλλά καί έκαστον είδος Μουσικής Ιχει ίδιον.
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σιγής, διά φωνών σημαντικών καί άσημων. Διά σιγής ύμνούμεν, οτε προσ- 
πίπτομεν ΰπερεκπληττόμενοι, διά φωνών σημαντικών, ως διά τοσούτων ψαλ- 
μών και ήχων γίνεται. .. και τό τρίτον διά φωνών άσημων δΤ αυτών γάρ 
φανερούμεν μόνον τον έρωτα καί τον πόθον ημών είς τό ύμνεΐν τον Θεόν 
καί την ιδίαν ημών άδυναμίαν καί μιμηταί γινόμεθα οΰ μόνον τοΰ αισθητού 
κόσμου (πάντα γάρ ΰμνοϋσι τον Δημιουργόν φωναΐς άσημάντοις) άλλά καί 
τού υπερκόσμιου νοερού κόσμου... Καί τό κούμ ή συριακή φωνή, δρθώς 
παρενετέθη· εγείρου γάρ, φησί, προς ύμνφδίαν, καν είπεΐν μή έχης, ως ύμνεΐν 
οφείλεις». Ό δέ συγγραφεύς τού «Μεγάλου Θεωρητικού τής Μουσικής» 
Χρύσανθος παραθέτει σχετικήν περικοπήν εκ τίνος «Γραμματικής τής Μου­
σικής», ήν θεωρεί ληφθεϊσαν, «εξ ών περί τής τοιαύτης υποθέσεως εϊρηκεν 
’Ιωάννης ό Δαμασκηνός» έχουσαν φδε ... «Καί καθάπερ εκείνοι (ένν. τά
άγγελικά καί άρχαγγελικά τάγματα)___ ούτω καί ημείς επόμενοι τούτοις καί
συναμιλλώμενοι, μετά φόβου καί τρόμου καί πολλής εύλαβείας δφείλομεν 
'ίστασθαι τά άγια συνάδοντες άσματα έν λέξεσι σημαντοΐς καί άσημάντοις. 
Ουρανός γάρ ή Εκκλησία παρά τοϊς σοφοΐς καί θεοδιδάκτοις διδασκάλοις 
άπεικόνισται καί προσηγόρευται. Τό γάρ τερερε καί τό τοτοτο καί τό τιτιτι 
καί τό νεναννανε καί τά λοιπά είς τύπον εκείνων τών άγγελικών δοξολογιών, 
τών σημαντοΐς καί άσημάντοις λέξεσι γενομένων. Εί καί αί άσήμαντοι δοκού- 
σαι λέξεις αίνίττονταί τι. Τηρεί γάρ, φησί, τίνι παρίστασαι καί τί προσάδεις. 
Καί τότε πώς άπολογήσει τφ Κριτή, ρευστή γε φύσις καί διαλυομένη τυγχά- 
νων, ώ άνθρωπε; Παράγεται γούν τό μέν τερερε, άπό τού τήρει, ρού Χ, τό δέ 
το το άπό τοΰ τότε, τότε- τό δέ τι τι άπό τοΰ τί τίνι» 2.
*
* *
Παρά τάς δικαιολογίας καί θερμάς συνηγορίας τών άνωτέρω υπέρ τής 
χρήσεως τών κρατημάτων έν τή Εκκλησία, ούχ ήττον δυσμενείς κατ’ αυτών 
έσημειώθησαν εκάστοτε κρίσεις καί πολεμική άμείλικτος. Ούτως οί είρημένοι 
Γεράσιμος καί Σέργιος ομιλούν καί περί πολεμίων, καθ’ ών άντιτάττουσι τά 
θεωρητικά αυτών έπιχειρήματα. Επίσης οί 'Αγιορεΐται σχολιασταί τού Πηδα­
λίου ’Αγάπιος καί Νικόδημος άρνούμενοι τήν άρχήν τούτων είς τον Ιωάν­
νη ν τον Δαμασκηνόν καί άποδίδοντες μάλλον είς τον Ίωάννην Κουκκουζέλην 
καί τούς συγχρόνους αύτφ καταδικάζουσι τήν χρήσιν αυτών, προ πάντων 
τών νεωτέρων, ένεκα τοΰ υπερβολικού αυτών μήκους 3. 'Ωσαύτως δ ’Αρχιε­
πίσκοπος Ζακύνθου Διονύσιος Λάτας έθεώρει ταΰτα άποβλητέα ως «περιττά» 
καί «άλλαχόθεν έπείσακτα» 4.
*___________ Λ %
1 Πρβ. άνωτ. έρμην. τοΰ Σέργιου.
2 Θεωρητικόν Μέγα τής Μουσικής § 445 υποσημ.
3 Πηδάλιον σ. 164.
4 Έφημ. Σιών. Άθήναι, 1883, έτος Γ' άρ. 107.
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Τστορικώτερον έξεταζόμενον τό Τερερέμ φαίνεται έλκον την καταγωγήν 
εκ τοΰ ίεροΰ Παλατιού τοΰ Βυζαντίου. Έκ τοΰτου δέ παρέχει ήμϊν ενδόσιμα 
προς δυο τινάς υποθέσεις άφορώσας τον τρόπον τής έκεΐθεν προελεΰσεως 
και τοΰ σχηματισμού αύτοϋ.
Κάπου ποτέ, άνέγνων ότι κατά τάς Δοχάς καί προελεύσεις των Βασιλέων 
ό χορός ψάλλων τον επίκαιρον τή τελετή ή τή εορτή ύμνον, θρησκευτικού 
πάντοτε θέματος, έπισυνήπτεν έν τέλει τό Te fem (regem) exspectamus 
υπό άνάλογον μελφδίαν. Τής τελευταίας λέξεως παραλειπομένης, έμενε Te 
rem. Διπλασιαζομένου δέ τοΰ r 1 έγίνετο rrem, οθεν rirem ή rerem. Προ­
ϊόντος τοΰ χρόνου καί τοΰ Παλατιού έξελληνισθέντος, τής δέ λατινικής γλώσ- 
σης άγνοηθείσης, έμεινε τό Τερερέμ ως άπήχησις παλαιοτάτης παραδόσεως 
καί εθίμου, εις ό οί νεώτεροι έκ παρετυμολογίας άπέδωκαν, όπερ σΰνηθες, 
άλλο λογικόν περιεχόμενον, οϊον τό ανωτέρω.
Επίσης ιστορείται ότι ό αΰτοκράτωρ Θεόφιλος συν τή Θεοδώρα έξετέ- 
λουν τάς ίεράς ύμνφδίας έν τφ Παλατίω υπό κιθάραν, ό δέ Κωνσταντίνος ό 
Πορφυρογέννητος αναφέρει «μυστικόν ή μουσικόν όργανον» έν τφ Παλατίω 
ήχοΰν κατά τάς τελετάς 2.
Γνωστόν έπίσης τυγχάνει ότι οί Άγιοσοφΐται καί Άγιαποστολΐται 
ψάλται έψαλλον κατά τάς επισήμους «εστιάσεις» τοΰ Παλατιού υπό συν­
οδείαν χρυσών καί αργυρών οργάνων 3. Οί αυτοί δέ ψάλται συνέψαλλον μετά 
τών Δήμων κατά τάς διαφόρους Δοχάς 4 καί έν τφ Τπποδρόμφ, ένθα υπήρχε 
τό μέγα όργανον, τό έκ «δονάκων από χαλκείης άροΰρης» κατά Ίουλιανόν 5.
Ουτω βλέπομεν κανονικούς καί επισήμους ψάλτας καί ΰμνους συγχρω- 
τιζομένους στενώτατα μέ όργανα καί μάλιστα έπί εκκλησιαστικών μελφδιών.
Άλλ’ ή συχνή αυτή αναστροφή καί στενωτάτη επικοινωνία καί συγχρω­
τισμός τών ιερών ύμνων μετά κοσμικωτέρων τελετών καί οργάνων επόμενον 
ήτο νά σημειώσουν ποιάν τινα έπίδρασιν τών δευτέρων επί τών πρώτων. 
’Άλλως τε μεταξύ τών δυο μουσικών, υμνφδικής καί οργανικής εν τή περι- 
πτώσει ταυ τη, δέν υπήρχε τό αυστηρόν εκείνο όροθέσιον, τό όποιον θά ήμπό- 
διζε τόν συγκερασμόν καί τήν σΰμμιξιν τών δυο ειδών καί τήν άμοιβαίαν έν 
πολλοϊς ύποκατάστασιν τεχνοτροπιών καί γραμμών κατά τρόπον λεληθότα. 
’Έτι δέ έν ταΐς τελεταΐς οί ιερατικοί νόμοι υπήρξαν αείποτε έλευθεριώτεροι,
356
1 'Υπό τά ύγρά καί έρρινα εύοδοϋται μελφδία, ώς παρατηρειται έν τή ’Αραβική Μου­
σική. Τοιοΰτον έπίσης διπλασιασμόν τοΰ ρ καί ν σώζουν καί τά ήμέτερα Κρατήματα.
2 Κωνστ. Πορ φυ ρ ο γ εν νή του, Έκθεσις τής βασιλείου τάξεως 765.10, 768.14.
3 Κωνστ. Πορφυρογεννήτου, ’Ένθ’ άν. 585.12.15. Βλ. τά λεγάμενα περί τοΰ 
οργάνου υπό Reiske σχολιάζοντος τήν έκθεσιν τής βασιλείου τάξεως (τόμ. Β'. σελ. 137).
4 Δοχαί είναι έκκλησιαστικαί φδαί, τά νΰν λεγόμενο προκείμενα ώς «τίς Θεός 
μέγας» «ό Θεός ήμών έν τφ ούρανφ καί έν τή γή».
5 Ίδέ Juliani opera II p. 611 (έκδ. Hertlein).
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πολλάκις δέ ή καινοτομία, ώς καί έν όίλλοις κεφαλαίοις, και έν τη ιερά χιμνφ- 
δία έπετράπη, μάλιστα καί κατ’ αυτούς τούς αυστηρούς χρόνους.
Τό υπό τοΰ είρημένου «διδασκάλου» Σέργιου άναφερόμενον, ότι τά 
Κρατήματα «δουλεύουν τον ρυθμόν καί προειδοποιοϋσι τό μέλος» υπομι­
μνήσκει τό προανάκρουσμα εις την ρυθμικήν ύπόκρουσιν των οργάνων. 
Έχοντα λοιπόν τά μέλη ως προανάκρουσμα-προαύλημα τό Κράτημα, είχον 
τούτο καί ώς έπαυλη μα-έπφδόν, καθώς καί μεσαύλιον - μεσφδόν. Ευτυχώς 
διεσώθησαν αρκετά μαθήματα έχοντα καί τά τρία ταϋτα έπεισαγωγικά μέρη.
Παρά ταΰτα όμως ιστορείται ότι αείποτε παρετηρήθη μεγαλειτέρα προ- 
τίμησις εις την άνθρωπίνην φωνήν, ή οποία φαίνεται ότι βαθμηδόν ύποκα- 
τέστησε καί έν ταΐς τελεταΐς τού Παλατιού τό όργανον. Ή προτίβησις αύτη 
πάντως καθίστατο ίσχυροτέρα, προκειμένου περί ηδύφωνων ψαλτών, καί δή 
ενός θρυλικού Κουκκουζέλη. Άλλ’ έπειδή ή ύμνφδία ώλοκληρούτο διά τών 
μερών, τά όποια έξετέλει τό όργανον, έμειναν ταΰτα έκτελοΰμενα δι’ ανθρω­
πίνων φωνών. Καί έπειδή μακρά μουσική γραμμή διά φωνηέντων μόνον 
έκτελουμένη καθίσταται ανιαρά καί τι πρόσαντες, ώς έκ τοΰ έπισεσυρμένου 
καί τού άτελευτήτου συνδετοΰ τών φωνών, έχρησιμοποιήθησαν τά γράμματα 
καί αί συλλαβαί αί μιμούμεναι τον ήχον τών οργάνων. Διά τούτο, πλήν τών 
άλλων, έχομεν τά πιστότερον απομιμούμενα τά έγχορδα προ πάντων όργανα: 
τεν, ρρεν, ρριν. Σημειωτέον ότι ώς ν έχρησιμοποίουν άλλοΐά τινα γράμματα 
υπό τά περίεργα ονόματα g «Πελαστικόν» καί «Γορθμικόν» U. Ό δέ λόγος, 
ή ασφαλώς ίδιάζουσα αυτών προφορά.
Αυτό τό Παλάτιον έθεωρεΐτο καί ώνομάζετο «ιερόν», πάσα δέ έν 
αύτώ τελετή ήτο συνυφασμένη μετά θρησκευτικών στοιχείων επομένως καί 
ή έν αύτφ Μουσική καί τά ταύτη υπηρετούντο όργανα. Ή δέ ίερότης τοΰ 
κατ’ έξοχήν οργάνου τοΰ Παλατιού άποδεικνύεται έκ τού γεγονότος ότι μόλις 
ό αύτοκράτωρ Κωνσταντίνος ό Ε' έστειλε τούτο εις τον βασιλέα τών Φράγ­
κων Πιπΐνον τον Βραχύν έγκαθιδρύθη έν τφ Άββαείφ τού Άγ. Κορνη- 
λίου έν Κομπιένη. Θεωρείται δέ ότι πολύ πρότερον ειχεν είσαχθή εις τήν 
έκκλησίαν υπό τών 'Ισπανών.
Ούτω πληρούνται δύο υποθέσεις σχηματισμού τοΰ Τερερέμ, τό μέν έκ 
τής ώς άνω λατινικής προσφωνήσεως, τό δέ έκ τής συμμετοχής τών οργάνων 
έν τώ ίερφ Παλατίφ.
Άφ’ οιασδήποτε τών δύο τούτων αφετηριών όρμώμενα ταΰτα πάντως 
έχουν τήν αρχήν αυτών εις τάς λαμπράς τού Παλατιού καί τού Βυζαντίου έν 
γένει ημέρας. Τοιαΰτα δέ όντα, ανεξαρτήτως τοΰ πρωταρχικού ή τού έπιγινο- 
μένου, όσον αφορά εις τήν σημασίαν των, εύρέθησάν ποτέ έν τοΐς μετέπειτα 
χρόνοις έν τώ Παλατίφ έχοντα τίτλους ιστορικούς καί κεκτημένην έπίσημον 
θέσιν υπό τούςΙάνωτέρω συμβολισμούς καί λογικά περιεχόμενα έκ συνειδητής 
ή μή παρετυμολογίας, έξ ών προσεκτήσαντο μεγαλειτέραν έποικοδομητικήν
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Ιερότητα, άπεργαζομένην ίσχυράν μυστικοπάθειαν κα'ι έκστασιν όχι ξένην προς 
τον υπό τής θρησκείας έπιδιωκόμενον σκοπόν.
*
* *
Παραιτούμενοι ιών αμαυρών τούτων ιστορικών σελίδων μεταθέτομεν 
την ιστορικήν ερευνάν εις πρόσωπον ιστορικόν τοΰ Παλατιού κα'ι δη εκ τών 
δρώντων επί τοΰ προκειμένου, τον Ίωάννην Κουκκουζέλην (ΙΒ' αϊ).
Επειδή από τοΰ προσώπου αΰτοΰ εμφανίζονται έν τή εκκλησία τά 
Κρατήματα, ώς εΐρηται ανωτέρω, καθίσταται λίαν πιθανόν ότι οΰτος είναι 
ό εισηγητής αυτών ό διαμετακόμισα; ταϋτα από τοΰ Παλατιού εις τήν 
Εκκλησίαν τοΰ Άγ. ’Όρους, επειδή λόγοι κατ’ ουσίαν οί αυτοί άπήτουν 
έπέκτασιν ωρισμένων μελφδιών καί επειδή δι’ αυτών, ώς εΐπομεν, ώλοκλη- 
ροΰτο μουσικόν τι μάθημα. Αί «ασήμαντοι» λέξεις αί αποδιδόμενοι ανωτέρω, 
έ'στω καί έπιτυχώς, εις τον Ίωάννην τον Δαμασκηνόν δυνανται νά είναι τά 
προειρημένα «ανενα» κτλ. Άν υπ’ αΰτάς ένοοΰντο τά Τερερέμ δεν θά 
έσιώπα ό αφειδής εις ειδήσεις καί ερμηνείας Πορφυρογέννητος. Επειδή δέ 
ή «έρωταπόκρισις» τών Ιακώβου-Γερασίμου αφόρα τήν ανατολικήν Εκκλη­
σίαν καί μερικώτερον τούς «Γραικούς», εξάγεται ότι ταΰτα καθιερώθησαν 
έν τή Εκκλησία τών Ελληνορθόδοξων, ότε είχε πλέον συντελεσθή ή τελεία 
αυτής άποκάθαρσις από τών διαφόρων άλλοδόξων, έ'τι δέ ότι άπετέλουν 
στοιχεΐον τελετουργικόν τοΰ ιεροΰ μόνον Παλατιού τοΰ Βυζαντίου. “Οθεν 
καταντά ιστορική αλήθεια ότι έν χρόνοις κατωτέροις τοΰ Δαμασκηνοΰ καί 
τοΰ Πορφυρογεννήτου ένεφανίσθησαν καί καθιερώθησαν ταΰτα έν τφ 
Παλατίφ έν φωνητική έκτελέσει καί δή ολίγον προ ή έπί τοΰ Κουκ- 
κουζέλη. ’Αν άποκλεισθή τοΰτο, παρίσταται ή ανάγκη νά δεχθώμεν ότι τό 
μουσικόν δαιμόνιον καί ή ψυχή αύτοΰ εΰρισκε πλημμελείς τούς ύμνους έν 
Άγίφ Όρει έλλείψει οργάνων, νοσταλγών δέ τήν όλοκλήρωσιν καί πλήρη 
αυτών έκτέλεσιν, είσήγαγε ταΰτα τό πρώτον έκεΐ.
Άπ’ άμφοτέρων τούτων τών πλευρών λαμβανόμενον τό ζήτημα κυροΐ 
μέν απολύτως τήν γνώμην καί ερμηνείαν τοΰ προειρημένου Σέργιου ότι: 
«...πάντα σοφώς καί άγίως έκάθηρε καί ήγίασεν ή τοΰ Χριστοΰ Εκκλη­
σία... Ούτω καί τά κρατήματα___» ’Αλλά πάλιν απομένει σημεΐόν τι, τό
όποιον θέτει έν κινδύνφ τήν γνώμην αύτοΰ έν τφ συνόλφ: Κοσμικής καί 
έξωτερικής χρήσεως όντα τά Κρατήματα καί μάλιστα απομιμήσεις οργάνων, 
αυτόχρημα παιδιαί, θά εύρισκον άμείλικτον αδιαλλαξίαν παρά τοΐς συντηρη­
τικοί; Όρθοδόξοις καί μάλιστα παρά τώ μοναχικώ κόσμφ, προκειμένου νά 
είσαχθώσιν εις χρήσιν τής Εκκλησίας καί νά τοποθετηθώσι παρά τά τόσα 
άλλα ιερά σεβάσματα τής θείας λατρείας, όσηνδήποτε σοβαροφάνειαν καί αν 
έπεδύοντο. Ή Λατρεία, έν τε τοΐς καθόλου καί τοΐς έπί μέρους, έν τοΐς 
τύποις καί τή ούσίφ, ήτο ήδη κατηρτισμένη καί άποκεκρυσταλλωμένη εις
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σχέδιον μόνιμον καί πάγιον καί δεν ήτο δυνατόν νά είσαχθή νέον τι στοιχεΐον 
άμοιρον πνευματικότητος καί ίερότητος. Τό γεγονός δτι προήρχοντο—αν 
προήρχοντο— κατ’ ευθείαν από των οργάνων, ήρκει νά άποβληθοΰν πάραυτα. 
Άφ’ ετέρου δε εύρισκόμεθα προς ενός τολμηροτάτου καί σκανδαλωδεστάτου 
νεωτερισμού, μάλιστα κοσμοπολίτικης φύσεως, 8ν ό άλλως ερημίτης την 
ψυχήν νϋν δέ καί τον βίον Κουκκουζέλης εισήγαγεν εις την Εκκλησίαν 
καί μάλιστα είς τον κόσμον των Άναχωρητών καί Ησυχαστών, δπερ άτοπον.
"Ωστε προκύπτει άφ’ εαυτού εναργές δτι ούχί από τής οικογένειας των 
καθημερινών καί εξωτερικών μελών προήλθον ταύτα, άλλ’ άπ’ άλλης τινός 
οδού. Τοιαύτη δέ φαίνεται πιθανωτέρα καί ευλογωτέρα ή τού Παλατιού, 
ύφ’ ας συνθήκας καί εξ ών λόγων έξεθέσαμεν ανωτέρω, ένθα ποτέ καθ’ οίον- 
δήποτε συνδυασμόν καί άφ’οίουδήποτε ήχούντος:—πάντως οχι «τεττίγων» — 
συνυπήρξαν μετά τών εκκλησιαστικών μελφδιών. Ούτω τουλάχιστον θά έπεί- 
θετο ό μετ’ άγριότητος άντιτιθέμενος προς πάσαν σκανδαλώδη καινοτομίαν 
’Αγιορείτης. Ουδέ ήτο δυνατόν νά άντιδράση τις προ τού κύρους τού Κουκ- 
κουζέλη, ού μην άλλά καί τής εγνωσμένης αυτού όσιότητος καί άρετής, προερ- 
χομένου μάλιστα καί εκ τού «ιερού Παλατιού», δπερ έπρυτάνευε τών συνει­
δήσεων πάντων τών έν τφ Βυζαντινώ κράτει καί επέκεινα διαβιούντων.
Τά Κρατήματα άπό μελικής άπόψεως.
Πάσα τεχνοτροπία καί πάν χρώμα, μάλιστα άνατολικοΰ χαρακτήρος, 
κατέλαβε πάντοτε ίδιάζουσαν έν τοΐς Κρατήμασι θέσιν. Παρά τφ Κουκκου- 
ζέλη έπικρατεΐ τό σεμνόν καί έπιβλητικώς γαλήνιον, δπερ έμπνέει ή έκδοχή 
τού συμβολικού τών Κρατημάτων χαρακτήρος. Πέραν δμως τούτου εύρίσκο- 
μεν παρά πολλοΐς Κρατήματα έκφεύγοντα τού άνωτέρω πλαισίου. Ό μελφ- 
δός δηλονότι έλευθεριάζων πλέον καί είς τό διονυσιακόν οϊονεί πνεύμα 
βαθμηδόν μεθιστάμενος καί οίστρηλατούμενος έκλύεται είς οργιώδη καί ταρα­
χώδη τεχνικήν καί άχαλίνωτον ψυχήν έκδήλωσιν, καθ’ήν πάν είδος μουσικής 
ύποδυόμενον έλαφρόν ή έντονον Βυζαντινόν χρώμα λαμβάνει άνάλογον θέσιν. 
Ούχί δέ σπανίως έκ τής άρχής τής έπεκτάσεως τής μελφδίας άγόμενος πλανάται 
είς άγονους γραμμάς, δι’ ών έπιμηκύνεται ή μελφδία άφορήτως. Ύπό τού 
ελευθερίου τούτου πνεύματος διακατεχόμενος ό μελοποιός άφίσταται τού ιερού 
τού Κρατήματος πνεύματος και αντικαθιστά τήν οργανικήν μουσικήν μετα- 
πηδών είς τήν έιέραν τών Κρατημάτων έκδοχήν. Εντεύθεν μουσικά! παιδιαί 
καί μιμήσεις παντοίων οργάνων, εντεύθεν τά Κρατήματα, τά όποια άπαν- 
τώμεν είς τούς παλαιούς κώδικας φέροντα διαφόρους τίτλους, ως: Μέλος 
Φραγκικόν, Πέρσικον, «Συνωπικόν» Μέλος Θεσσαλονικέων, Τούρκικον, Άηδο- 
νάτον, «Καθ’ύπομίμησιν τού σημαντήρος» «Μικρός σημαντήρ», ’Οργανι­
κόν, Ρόδάνιον κτλ. Ούδ’ αυτός δέ ό Κουκκουζέλης άπηλλάγη τής ξένης έπι-
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δράσεως, εξ οΰ τό σφζόμενον «Τατάρικον? εις ήχον Δεύτερον καί τι, περ'ι οΰ 
κατωτέρω. Τό θαυμαστόν δ’ είναι δτι δυο ήδη προ αύτοΰ αιώνας εμφανίζεται 
χερουβικόν «Δυσικόν», Ίωάννου τοΰ Γλυκέος (I' αί.). Τόσην δέ ελευθερίαν 
εΐχον τά ξένα ταϋτα μέλη εν τοΐς Κρατήμασι καί τόσον έδραίως καί όριστι- 
κώς έπολιτογραφήθησαν εν τώ Βυζαντινώ μουσικφ κόσμφ, ώστε — τά ανατο­
λικά τουλάχιστον — ουδέ τά ονόματα αυτών άπέβαλον. Έκ τοΰτου τά μέλη 
(χρόαι): Άτζέμ, Μουσταάρ, Νισαμπούρ, Χισάρ κα'ι εΐτι ά'λλο, τά όποια 
δεν περιέλαβεν ό άποκαθάρας τήν εκκλησιαστικήν Μουσικήν Ιωάννης ό 
Δαμασκηνός εις τήν ’Οκτώηχον αυτοϋ, καί κατά πάσαν, μέχρι βεβαιότητος, 
πιθανότητα, δεν εγνώριζεν, ως οικεία τουλάχιστον, καί ή κοσμική τών Βυζαν­
τινών Μουσική, ήτις έν τφ κυκλφ τών οκτώ ήχων τοΰ Δαμασκηνού καί αυτή 
άνεστρέφετο.
’Αλλά καί φράσεις ολόκληροι ξένης Μουσικής παρελήφθησαν καί έχρη- 
σιμοποιήθησαν υπό τών ήμετέρων, πού μέν αυτούσιοι, πού δέ μετ’ ελάχιστης 
— ελάχιστης καί έπουσιωδεστάτης — τροποποιήσεως. Έπί παραδείγματι, φρά- 
σις τις δίκωλος, ήτις αποτελεί μελφδίαν αραβικήν προσαρμοζομένην επί 
δίστιχων κατά τάς νυκτερινάς επιμνημόσυνους τελετάς, έχρησιμοποιήθη κατα- 
κόρως ύπό τοΰ εγκρίτου Βαλασίου Νομοφύλακος (ΙΖ' αί.) ως θεμελιώδης 
γραμμή (Motivo) προς κατάρτισιν ποικιλμάτων (Variationes) εν τοΐς Κρα- 
τήμασι τοΰ Μαθηματαρίου 1 σελ. 327 - 8, 359, 367, 368. Τήν αυτήν φράσιν 
μετεχειρίσθη καί αυτός ό Κουκκουζέλης προς τό τέλος τοΰ Μαθήματος «’Άνω­
θεν οί Προφήται» κατά τήν λέξιν «Σέ προκατήγγειλαν» (σ. 13).
Επιτρέπεται νά εϊκάση τις δτι οί ’Άραβες παρέλαβον τήν μελφδίαν 
ταύτην παρά τών ήμετέρων καί τό πράγμα θά φανή ίσως πιθανόν, αλλά 
προκειμένου περί μελφδίας κοσμικής· προκειμένου δμως περί μελφδίας ίεράς 
μεταπηδώσης από τής Χριστιανικής παρατάξεως εις τήν τοΰ Ίσλάμ, θά άντι- 
τάξη τις δτι εμποδίζει τήν τοιαύτην εκδοχήν ή μεταξύ τών δύο παρατάξεων 
ά'βυσσος. Καί λόγοι άλλως τεχνικοί άποκλείουσι τούτο.
’Αλλά τό μάλλον θαυμαστόν είναι δτι περί τά τέλη τοΰ Κρατήματος 
τοΰ αυτού Μαθήματος τοΰ Κουκκουζέλη παρενείρεται κατ’ έπανάληψιν ή 
’Αραβική (Άραμαϊκή) λέξις κού μ ( = εγείρου)2. ΔΓ οίονδήποτε λόγον τιθέ- 
μενον τοΰτο κυροΐ τό λεχθέν δτι οί ήμέτεροι ευκόλως εδανείζοντο ξένα στοι­
χεία προς διαμόρφωσιν καί προαγωγήν τής Τέχνης, δπερ άλλως καί εις άλλας 
αυτής εκφάνσεις παρατηρεΐται.
Έκ τών νεωτέρων λαμβάνοντες τον Πρωτοψάλτην Δανιήλ (ΙΗ' αίώνος) 
δίδομεν τον λόγον εις τον συγγραφέα τοΰ Μ. Θεωρητικοΰ τής Μουσικής
1 Γ' τόμος τής Πανδέκτης.
2 Ποβ. ανωτέρω σελ. 355, ΐδε καί κ ο ΰ μ ι (Μάρκ. Ε', 41), δπερ είναι ό τύπος δι’ υπο­
κείμενα θηλ. γένους.
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Χρύσανθον χ: «επειδή οΰτος (ό Δανιήλ) έπεχείρησε νά εϊσαγάγη εις τά εκκλη­
σιαστικά μέλη και εξωτερικά, δηλ.μέλη, τά όποια έσυνειθίζοντο είς τον καιρόν 
του παρά τοΐς όργανικοΐς μουσικοϊς., .ήναγκάσθη νά νεωτερίζη (ένν. και περί 
τήν γραφήν). Φίλος δέ ών 6 Δανιήλ Ζαχαρία τφ Χανεντέ, εμάνθανε παρ’αύτοΰ 
περί τής εξωτερικής Μουσικής· ωσαύτως καί ό Ζαχαρίας έδιδάσκετο παρά 
τοΰ Δανιήλ άμοιβαίως έκκλ. μέλη. Λοιπόν έμέλιζε, λέγουσί τινες, ό Ζαχαρίας 
ειρμούς, έγραφε δέ τό μέλος αυτών μέ τούς μουσικούς χαρακτήρας ό Δανιήλ» 
κτλ. Έκ τούτου εννοεί τις οποίαν τεραστίαν έπίδρασιν ύπέστη ό εν λόγφ Πρω­
τοψάλτης, καί εξηγείται πώς συμβαίνει ένιαι αύτοϋ γραμμαί νά είναι πανο­
μοιότυποι μέ δργανικάς, οίαι επί παραδείγματι αί έν τφ Κρατήματι τοΰ 
Μαθήματος «"Απας γηγενής» (σελ. 415 καί 427) 1 2, ένθα καί ό πλέον άπειρος 
περί τήν διάγνωσιν τών μελών θά άντιληφθή τον οργανικόν αυτών χαρα­
κτήρα, ό δέ εμπειρότερος θά διακρίνη πάραυτα τήν τεχνικήν τοΰ λεγομένου 
«Έπιγονίου» (Κάνουν).
Παρά ταΰτα ό Δανιήλ προσωνυμεΐται υπό τοΰ αύτοΰ Χρυσάνθου 3 «ηδύ­
φωνος σάλπιγξ τοΰ αίώνος».
** *
Τοιαύτη ή φύσις τών Κρατημάτων, τά όποια άποτελοΰν μεγίστην τάξιν 
μαθημάτων εν τή Βυζ. Μουσική.
Οί άγαπώντες νά έντρυφώσιν εις τό άσύλληπτον καί άντλοΰντες έκ 
τούτου εύγενή καί ανώτερα συναισθήματα εύρέθησαν πάντοτε ύπέρμαχοι τών 
Κρατημάτων παραιτούμενοι τής έτυμολογικής καί ιστορικής αυτών έρεύνης. 
Έάν δέ εΐχον ταΰτα θέσιν τινά έν τή σημερινή έκκλησία τών πόλεων, ήδύ- 
ναντο, προσαρμοζομένων έπ’ αυτών διαφόρων μέτρων, καί καταλλήλως καλ­
λιεργούμενα, νά αποδώσουν κλασσικά όντως έργα μουσικής έμπνεύσεως.
"Εγραφον έν Σάμφ. 
16-11-1933.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Γ. ΒΑΜΒΟΥΔΑΚΗΣ
1 Θεωρητικόν Μέγα τής Μουσικής, X LIX, 76. , , , R ,
2 Άς σημειωθή δτι τό έν λόγφ Μάθημα καταλαμβάνει 21 σελίδας έντυπους σχ
3 Ένθ’ άνωτ. XXXV, Σημ. γ'.
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